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内容提要 
刑事简易程序是一种简单审判程序，主要适用于犯罪事实清楚、犯罪情
节轻微的刑事案件。简易程序在确立初期具备了一定的进步意义，但仍未发
挥出应有的理想效果。2012 年新《刑事诉讼法》在吸收长期司法实践经验和
充分认识审判需求的前提下，作出了重大修改，更加注重对被告人权利的保
护，是对公正和效率价值的再次权衡。目前，日益增加的刑事案件数量和有
限的审判资源之间的矛盾日益激化，办案人员的压力也与日俱增，基层法院
不堪重负，人们对司法公正的期待也日益迫切。在这样的时代背景下，新《刑
事诉讼法》对简易程序的修改在提高审判效率方面具有历史性的突破，即使
在具体规定上还有待完善。本文以从理论层面到实践层面的思路展开，参考
国际先进的法律规定，主要针对简易程序适用范围的扩大、被告人程序选择
权的明确、检察机关派员出庭三个主要问题进行探讨。 
第一章主要内容是简易程序基础理论概述。着重分析诉讼效益理论和程
序主体理论，并以公正和效率、程序公正和实体公正为例，阐述具体内容。
这一章主要是对简易程序的相关理论分析，为下一步规范的研究做铺垫。 
第二章主要内容是域外简易程序比较分析。在对不同法系具有代表性的
美国、英国、德国、意大利等国各具特色的刑事简易程序做简要的介绍，并
在此基础上引出对我国刑事简易程序改革的启示。 
第三章主要内容是我国刑事简易程序现状与反思。围绕新《刑事诉讼法》
对简易程序修改内容分析和总结进步与不足，并立足我国现有法律体系提出
规范性建议。  
    第四章主要内容是简易程序实施具体问题分析。重点围绕扩大简易程序
适用范围问题、被告人程序选择权问题、检察机关派员制度问题展开讨论。
针对现有立法的不足和司法实践提出进一步完善的思路。 
    结语部分总结全文主要观点。 
 
关键词：适用范围；被告人选择权；公诉人出庭 
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Abstract 
Criminal summary procedure is a simple trial proceedings, mainly for 
criminal facts are clear, committed a minor crime of criminal cases. Summary 
proceedings established early with a definite progress, but not yet play the 
desired effect. The new "Code of Criminal Procedure", in the long-term 
absorption of judicial experience and fully understand trial needs of the premise, 
to make significant changes to pay more attention to protecting the rights of the 
accused, is a fair and efficient trade-offs again. Currently, the increasing 
contradictions of criminal cases and limited judicial resources between the 
increasingly intensified pressure investigators also growing grassroots courts 
overwhelmed, people look forward to justice is increasingly urgent. Under this 
background, the new "Code of Criminal Procedure" to modify the summary of 
the historic breakthrough in improving the efficiency of the trial, even if the 
specific provisions should be improved. In this paper, from the theoretical to the 
practical level of thinking to expand, mainly for the expansion of the scope of 
application of summary procedure, the defendant expressly consent procedure, 
the prosecution sent to appear three main issues were discussed. 
The first chapter is the content summary overview of the basic theory. First 
analyzes the theory and program effectiveness litigation theory of the subject, 
and in a fair and efficient, procedural justice and substantive justice as an 
example to explain the specific content. This is a summary of the main 
theoretical analysis, research paving the way for further specification. 
The second chapter is a comparative analysis of extraterritorial content 
summary. Different legal systems in representative US, UK, Germany, Italy and 
other countries distinctive criminal summary procedure do a brief introduction, 
and on this basis leads Inspiration of the reform of criminal summary procedure. 
The third chapter is content with the status quo of criminal summary 
procedure reflection. Around the new "Code of Criminal Procedure" to modify 
the content of the summary procedure to analyze and summarize the progress and 
shortcomings, and based on our existing legal system make normative 
recommendations. 
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The fourth chapter is a simple procedure to implement content analysis of 
specific issues. Focus on expanding the scope of the problem summary, the 
accused the right to choose the program, the prosecution sent discuss institutional 
issues. The ideas put forward to further improve judicial practice and inadequate 
for existing legislation. 
The conclusion summarizes the main ideas. 
Key words: Procedure applicable scope; Option defendants of public 
prosecution; Public prosecution 
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引  言 
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引  言 
为了科学利用司法资源、切实提高审判效率，简易程序确立后在一定程
度上为缓解办案压力、优化司法资源配置发挥了重要作用。但简易程序制度
自身存在的缺陷仍然不能够满足当前刑事诉讼的需要，在制度设置的科学性
和操作性上还应进一步完善，以利于审判效率的进一步提高。2012 年，《刑
事诉讼法》针对简易程序作出了重大修改，与 1996 年《刑事诉讼法》形成
了明显的差异，修改内容较多，符合国际刑事理论和司法实践改革的方向。
本文立足于我国刑事司法体系，结合具体司法实践，通过对与刑事简易程序
密切相关的理论逐一深入分析，打好理论支撑，做好充分的理论准备。并在
我国刑事司法的大背景下对新《刑事诉讼法》的修改进行分析，指出进步性
和存在诸多问题和不足，并提出完善建议。在对刑事简易程序理论的分析前
提下，着重针对扩大简易程序适用范围、保护被告人选择权利、检察机关派
员出庭等问题为核心，联系理论实际，深入进行阐述。本文观点具有一定前
瞻性，旨在为下一步理论研究、法律的修改完善提供意见建议，为司法部门
进一步探索执法办案方式提供参考。 
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第一章 刑事简易程序基本理论分析 
第一节 既有理论研究概览 
一、诉讼效益理论 
效益和效率是两个相似的词语，但也存在区别，从字面意思上来看，效
率侧重产生结果的便捷度，效益则侧重结果的好坏。诉讼效益理论是简易程
序发展过程中的重要理论之一，简易程序的效益价值主要体现在以下几个方
面:  
第一，对公正与效率的价值认可。公正和效率都是简易程序价值追求，
也是刑事诉讼程序不断向前发展的方向和落脚点。其中，公正无疑是刑事诉
讼，是每一个法律人内心最深层次和最本质的追求。效益在简易程序发展过
程中集中体现了程序的先进性和优越性，是量的要求。每一次对简易程序的
修改都是在对效益价值追求的不断探索。 
第二，对效益最大化的渴望。实际效益指的是刑事诉讼过程中所要投入
的人力、物力、财力等司法资源。诉讼程序的改进越来越注重于在有限的司
法资源内，如何更加简易便捷地实现诉讼目的，达到案结事了。在目前案件
与日俱增，审判资源紧张的前提下具有十分重要的现实意义。 
第三，效益要求程序向多元化发展。展望国际刑事诉讼发展趋势，实现
效益最大化必然要求程序按照繁简分流的思路来设计，通过适用不同的模式
处理案件，更好地实现效益价值。根据案件情况的不同而具体区分适用不同
的诉讼程序，更加体现了诉讼程序的完整性和可操作性。 
二、程序主体理论 
    目前，我国的诉讼模式正逐步从职权主义模式向当事人主义模式发展和
转变，更加注重被追诉人诉讼参与权和辩护权，当事人在诉讼中的权利逐渐
得到更完善的保护，在刑诉法的修改中更多地体现了“以人为本”的理念，
更多地体现了被告人主体权利，主要有以下几个方面：  
    第一，程序选择权。被追诉人在参与诉讼过程中可以根据自己的意思表
示选择诉讼程序，如选择适用普通程序或简易程序审理案件。赋予被追诉人
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程序选择权与被追诉人的自身权益密切相关，是当事人充分参与诉讼的集中
表现，具有很大的进步性。被告人在权衡利弊的前提下选择诉讼程序，保障
了其参与诉讼的正当权利，调动了参与诉讼的积极性和主动性，也提高了被
告人对判决结果的接受程度，避免其以其他方式表达不满。彼得·斯坦曾经
说过“当个人的权利得到了尊重，那么意味着他也要对其行为所产生的结果
负责”。① 
    第二，迅速接受审判权。相比于人力、物力、财力等审判资源的消耗，
内心的煎熬和讼累更使得被告人身心俱疲。能迅速地接受审判，尽快结案是
大多数被告人的期望。一个刑事案件的发生，要经历的诉讼环节是十分繁杂
的，时间长短也不是可以完全把握的，在充分保障被追诉人诉讼主体地位和
人身权利的前提下，尽可能地简化和缩短诉讼流程十分必要。 
第二节 公正与效率 
刑事简易程序的发展，实际上就是对公正与效率价值的权衡过程，对价
值的追求和取舍直接影响着程序理论研究的发展方向，与简易程序的修改完
善、简易程序制度设计的科学性和可行性具有十分密切的关系。 
一直以来，在诉讼过程中公正优先还是效率优先已不是一个新问题，国
内外学界也都持有不用的看法。意大利法学家贝卡里亚认为：“罪行越是尽
早的得到审判，那么公正就越早实现”②这是因为，公正是高高在上不可捉摸
的，只有效率才是最直接关系自身利益的，最有现实意义的方面，如果片面
追求公正而忽视了效率，很可能在不断追求公正的道路上迷失方向。③反之，
有些学者则认为公正应当被放在至高无上的地位被重视，放弃公正而执意追
求效率是舍本逐末的。乌尔比安曾说过：“法律是区分善良和公正的理论，
法学是判断正义和非正义的学术。”其中之义是公正应当作为司法的最高追
求和目的，是辨明是非公道的学术。有的人认为，公正才是司法的最终追求，
实体公正与程序公正是相辅相成的。也有人认为，目前中国司法改革的方向
应当采用效率与公正并轨而行的方式，不可偏废。④毋庸置疑，简易程序具有
                                                        
① [美]彼得·斯坦.西方社会的法律价值.王献平译[M].北京:中国人民公安大学出版社,1990.149. 
② 贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].北京:中国大百科全书出版社,1993.56. 
③ 樊崇义,陈卫东,种松志主编.现代公诉制度研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005.321. 
④ 肖扬.公正与效率:新世纪人民法院的主题[J].人民司法,2001,(1):37. 
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迅速提高司法效率的优点，同时也并没有违背公正审判的价值要求。  
    刑事简易程序在坚持公正的前提下，将司法资源进行了进一步的优化，
缓解了司法资源有限性和需求无限性的矛盾。效率价值是简易程序修改的重
要参考，要坚持公正优先，兼顾效率理论。对公正和效率关系的探讨和研究
对于刑事诉讼程序的发展具有重要意义，具体如下：  
第一，加速诉讼进程。刑事诉讼过程具有若干个繁杂的程序，环环相扣，
进入审判程序后直到作出裁判，每个环节深深关系到当事人的利益，诉讼程
序不能无期限的延长。否则将导致诉讼资源的极大消耗、案件的不断积压、
纠纷无法平息，无法促进案结事了，最终不利于社会和谐，带来许多负面的
影响。案件不能及时通过公正的审判，得到及时有效的解决，极大地影响了
审判的权威性和司法的公信力。 
第二，有利于结束当事人“讼累”。对当事人基本人权的保障贯穿于刑
事诉讼过程的始终，刑事责任的追究过程往往使当事人身心俱疲，诉讼过程
的长期性和裁判结果的不可预测性使得当事人不断处于不安定的心理状态。
通过简化诉讼流程，适用简易程序，尽快地完结裁判过程，可以对减少当事
人对诉讼公正的怀疑，使其更容易接受裁判结果。 
第三，有利于节约诉讼成本。区分不同的案件进行繁简分流，使得更多
的简单案件适用简易程序审理，通过消耗较少的司法资源，将主要精力放在
重大疑难案件上是刑事诉讼程序改革的方向。通过实现对司法资源的优化配
置，在现有资源不变的前提下，提高审判效率，迅速解决案件积压，最终保
障司法公正的实现。 
第三节 实体公正与程序公正 
目前理论研究中，多数学者认为刑事诉讼具有的价值是多元化的，并非
仅仅存在单一的价值标准。①实体规范和程序规范存在根本性的不同，其发挥
的作用也存在较大差距，程序规范较之实体规范更强调其工具性和操作性，
但二者也是紧密联系，密不可分的。②总的来说，学界一直以来关于程序公正
与实体公正谁优先的争论没有停歇。在笔者看来，不论是实体公正还是程序
                                                        
① 周永胜.刑事简易程序被追诉人权利保障的理论基础[J].中共中央党校学报,2012,(2):56. 
② 樊崇义主编.诉讼原理[M].北京:法律出版社,2003.212. 
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公正都应当同等对待，贯穿刑事诉讼程序始终，通过正当的程序才能实现实
体上的公正。新《刑事诉讼法》中对简易程序的修改充分体现对程序公正和
实体公正的理解和追求： 
第一，推动公诉人出庭制度的确立。公诉人经历审查起诉的过程，对案
情具有充分的了解，公诉人参与整个庭审过程必然有效提高庭审的节奏和效
率，补充了庭审参与主体的缺位，使得控辩双方可以充分地开展举证、质证、
法庭辩论等庭审过程，更有利于进一步查清案情和适用法律，是对控辩双方
力量的权衡，有利于作出公正的判决；从另一个方面来看，法官不再“既当
裁判员又当运动员”，使得法官更加专注于审理案件，不再扮演公诉人角色，
更符合司法独立的理念要求，也有利于公诉人监督庭审职能的充分发挥。 
第二，推动简易程序同意权的确立。从新《刑事诉讼法》第二百一十一
条规定可以看出，审判人员应当询问被告人的认罪态度，对简易程序规定进
行法律释明，并确认被告人对适用简易程序的意见。本次刑诉法的修改，针
对被告人程序选择权作出了新的规定，被告人程序选择权得到了充分的保
障。这一修改具有重大的意义，有利于调动被告人参与庭审的积极性，促进
纠纷的解决，也是公正司法的必然要求。 
第三，推动简易程序适用条件的明确。被告人认罪作为首要条件被纳入
适用简易程序的范围，通过自愿认罪，被告人才能更加配合地参与庭审，促
进审判程序的顺利进行，更容易接受裁判结果，实现案件的实体公正。与此
同时，被告人认罪后也将不同程度地获得量刑上的减轻，提高了审判效率，
大大节约了司法资源。 
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第二章 域外刑事简易程序比较分析  
从世界范围来看，世界各国对于提高审判效率、降低司法资源消耗、尽
可能快速处理刑事案件的愿望与我国是一致的。无论是英美法系国家，还是
大陆法系国家，均在各自的法律制度框架下，设计并实行了各具特色的快速
审判程序。但是基于不同法系、不同地域的区别，各国基于刑事简易程序的
规定具有很大的不同，这些不同制度的差异性和先进性也为我国刑事简易程
序的完善提供了很高的借鉴价值。通过“吸取精华，去其糟粕”，在基于对
各国简易程序规定客观性的认识下，结合我国现有的法律体系，将为进一步
修订和完善刑事简易程序制度规定提供很大的启发。现以不同法系中具有代
表性的国家作简单介绍。 
第一节 域外刑事简易程序简介 
一、美国刑事简易程序简介 
（一）审理轻微犯罪程序 
众所周知，美国最具有代表性的刑事案件处理程序是辩诉交易程序，实
际上，在辩诉交易程序之外，还有一种一般的刑事简易程序，也被称为审理
轻微犯罪的程序。顾名思义，审理轻微犯罪程序适用于被告人所犯轻罪或者
微罪的案件，当被告人同意将其案件适用此种程序时，检察院将该案件起诉
至法院，美国地方法院司法官将以快速程序进行审理，并可以当即裁判。与
我国二审终审制不同，美国实行的是三审终审制，其将全国分为十三个审判
区域设立十三个巡回法庭，下辖若干个地区法院，地区法院类似我国的基层
法院。一般的轻微犯罪程序案件都由地区法院负责审理。该程序具有很大的
便捷度，缩减了普通程序中的部分诉讼流程，很大程度地提高审判效率，实
现迅速结案。 
（二）辩诉交易程序 
辩诉交易制度作为美国最重要、最著名的案件审理制度，发挥着不可替
代的作用。美国作为发达国家，其每年的刑事案件数量和增长速度也居高不
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